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A PIOl'tLAMA-,ION ...... .... ~ .... :. ~,,.. ...... ..._, .......... ~· ~
(1tme --.1r1 Month) 
tmUBAS,, lb1' etat• sa alwa,a pftfound17 1rlteftated 1ft the 
health and at~ ot tta citu•na ~ ta 1ta 
eeonomio wua., U4 
WHIRIAS, mm D NOOSftiZ(Mi of VS.tal ·and iMNUinl lm,o•tanc• 
~o 1811.,.._1 wll•betng, and 
WMBDAS# •• _.,...,.t:1on arid 1m~..-at ot the vut berloan 
dailT ~du•tn ·&N of' 1ntes-ea1 to all Amalcane •• 
a matt•·» ot pJH1ot1uJ. li•inl» amt ibd,1"ctll' -. ti 
pn.cel.ese 1n ..... , ,o the »eo,lea ct the wbole lfOrl:iJ 
U4 
WIISBMS, the Amerleu ,as., Wu1t17 amt1tall1 ••• utde th• 
=onth ,ot .t'\UMt u a .-»1o4 b Wb.1ab tbe baal th ,1.ft4 
1t.te-1i•1a& •luea ot •tlk b4 au,, PJO(fuota-.,. ve 
apbaaued. 
N'ow, 'l'HBltBPOB,. 1. a. luoa •~. Go•bOlt o~ th, ltate or .... 
South C.Oltna:1 do heftbf ~ :lab the pel'lod o:r June 
1950 •• amll J>Ala!' MOffi :t"U tbe Stat• Gr 'Soutb 
Ca.olf.ma ,mt. do ea• c:1T1"° bualnen. uaoo!at:ton• to 
ooopt-nte b 1ta obae~e,. both 1n publio end la 
i,r1-.1e. ~ . ~•to l.ncnaae our appM01$,tton or 
milk .b(l at.17 pJ'04uo.tl. to \he end •~ OU1t nealt:b 
•Y lte itnproft4_, au f'l.Mtloial •ell•b•lb& htoNU•d .. 
Oiftll Ull4to m,· banj am a~l _ .
tbt.a . lat; . ~ ot ue. 1ft the 
Yeat- tJl 5»· ~ .. linete«a 
Bun.4"4 and P's.tty. 
,.· Rrom ·•w."1ttowm°" ··-· 
3~ 
